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makadapatdisimpulkanbahwaProbabilitas pemeriksaan pajak mempunyai 
pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian semakin 
tinggiprobabilitaspemeriksaanmakakepatuhanwajibpajakakanmeningkat. Jika 
wajib pajak yang diperiksa semakin banyak maka akan mendorong wajib pajak 
untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang 
perpajakan. 
5.2 Saran 
Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan mengenai pengaruh 
probabilitas pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak,maka saran yang 
dapat diberikan adalah sebagai berikut : 
1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa probabilitas pemeriksaan pajak 
berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini 
menjadi catatan penting  dan dapat digunakan sebagai pedoman bahwa 
kepatuhan wajib pajak akan terwujud apabila probabilitas pemeriksaan 
ditingkatkan. 
2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan dapat mengembangkan penelitian ini 
ke dalam lingkup yang lebih luas misalnya mencakup beberapa Kantor 
Pelayanan Pajak, peneliti juga dapat memperluas item-item pernyataan 
pada kueisioner, serta menambah beberapa variabel independen seperti 
pendidikan, usia, sistem pajak, tingkat penghasilan, sanksi pajak, tarif 
pajak dan variabel lain yang dianggap relevan. 
 
 
